




















Conocimientos  y  concepciones  de  estudiantes  españoles  y  latinoamericanos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  sobre  las  independencias  políticas
americanas (Resumen)




de  la  alteridad  y  multiculturalidad.  Los  resultados  indican  que  el  alumnado  de  Educación  Secundaria  español  tiene  un  claro  desconocimiento  de  la  realidad






This  paper  is  based  on  a Research  Project  of  the  Spanish Ministry  of  Science  and  Innovation  (reference:  EDU2009­09425).  The  research  analyses  the  identity
building among Spanish and Latin­American students through historical knowledge. The project includes High Schools from different regions of Spain (Catalonia,
Murcia, Madrid and Aragon). The aim of this paper is to analyse the results of a questionnaire delivered among the Spanish High Schools students, more than 2000.
The questionnaire  has  two parts:  a  first  part  of  geographical  and historical  knowledge of  Iberoamerica  and  a  second  part  based  on  sociological  issues:  such  as












“biológicos” sino  a  lo  cultural,  y del  surgimiento de un “racismo cultural” o diferencialismo  basado en el  rechazo hacia  la  cultura de  los  otros  por  considerarla
incompatible con la nuestra[3].
En España se han realizado algunos trabajos acerca de cómo se atiende desde el sistema educativo al alumnado procedente de la reciente inmigración e incluso se
han elaborado estudios comparativos en el ámbito europeo[4]. En  resumen podemos afirmar que se ha producido,  fundamentalmente, un acercamiento  formal  al































tiende a establecer un conjunto  idéntico de derechos e  inmunidades. En cambio,  la política de  la diferencia exige que sea  reconocida  la  identidad única de cada
individuo o grupo, el ser distinto de los demás. Esta condición de ser distinto es, precisamente, la que según el autor canadiense se ha pasado por alto, ha sido objeto
de glosas y asimilada por una identidad dominante o mayoritaria. Por eso mismo, la política de la diferencia ha estado llena de denuncias de discriminación y de
rechazos a  la ciudadanía de segunda clase. Al respecto Taylor defiende  la necesidad de medidas de compensación a  los grupos desfavorecidos, de protección de
formas de vida y redistribución socioeconómica; en definitiva, es partidario de políticas de discriminación positiva.
Para Kymlicka (1996), la nueva política de  la diferencia es vista por determinadas personas como una amenaza a  la democracia  liberal. Sin embargo, este autor








elección”,  “comunidades  instantáneas  para  el  consumo  instantáneo”,  en  las  cuales  los  individuos  se  mueven  libremente;  pero  se  convierten  en  personas
desenraizadas en una comunidad. La otra salida es la creación activa de un sentimiento comunitario por medio de las nuevas políticas de la diferencia, que se suelen
apoyar en rasgos adscriptivos, y que aceptan el multiculturalismo y la “política del reconocimiento”. Para Bauman, las políticas de la diferencia, al afirmar que no






cómo  los contenidos escolares de Historia han sufrido en  la última década una  transformación muy notoria en numerosos países[7] y han provocado numerosos
debates  culturales.  Sin  duda,  esto  se  debe  a  la  estrecha  relación  entre  los  contenidos  históricos  y  las  representaciones  identitarias  de  los  ciudadanos.  Así,  nos
interesan especialmente los estudios acerca de la comprensión de contenidos históricos –especialmente “conflictivos”– por parte de los alumnos y el rol que estos
tienen en la enseñanza de la historia. Carretero, Jacott y López Manjón (2002) presentan análisis cognitivos de un mismo tema en distintos países, mostrando serias
discrepancias en función del contexto cultural e  identitario. Nash, Crab y Dunn (1997) analizan  los profundos enfrentamientos culturales en USA a partir de  las
decisiones sobre qué contenidos de historia seleccionar para incluir en el currículo. En Voss y Carretero (2004) puede verse una representación de estos problemas en
distintas partes del mundo. Barton (2010), en sus  trabajos sobre didáctica de  la historia e  identidad,  recuerda que  la utilización de  la historia para crear señas de




incluso de un mismo ámbito, como es el  latinoamericano. En este sentido, es muy notoria la diferente fuerza  identitaria que pueden  llegar a  tener  los contenidos
históricos en función de creencias culturales o nacionalistas en diferentes países de América Latina. Así, los contenidos históricos escolares –también los cotidianos–
han  sido  considerados  por  numerosos  autores  como  representaciones  que  gozan  en  los  ciudadanos  de  grados muy  distintos  de  credibilidad[9]  y  que,  por  tanto,
podrían tener diferente resistencia al cambio.





presencia de  la emigración (hay gran cantidad de centros que  tiene un porcentaje significativo de su alumnado procedente de Latinoamérica), por el  interés y  la
presencia en los medios de comunicación, así como por la voluntad política de los gobiernos de uno y otro lado del Atlántico de recuperar y reforzar esta comunidad





generación  y  generación  y media  es  una  pieza  fundamental  para  conseguir  sociedades más  cohesionadas  y  justas.  La  importancia  de  desarrollar  una  educación
antirracista y en la diversidad es sin duda aún todo un reto en el sistema educativo español[10]. 
El objetivo general  de  este  artículo  es  exponer  qué  sabe  del  proceso  de  independencia  de  los  países  latinoamericanos  el  alumnado  de  4.º  de  ESO  de  diversas











Como  se  acaba de  indicar,  en  esta  investigación  se  han  empleado dos  instrumentos para  recoger  información del  alumnado:  una prueba de  conocimientos  y  un
cuestionario  sociológico.  Ambas  herramientas  recogen  los  elementos  de  conocimiento  histórico  propios  de  los  elementos  tradicionales  de  construcción  de  la






































Cataluña 1066 422 39,6
Aragón 93 4 4,3
Murcia 709 98 13,8
Madrid 117 50 42,7










































Criollos 736 37,1 37,4 37,4
Indígenas 341 17,2 17,3 54,8
Esclavos negros 115 5,8 5,8 60,6
Franceses y
estadounidenses 437 22,0 22,2 82,8
NS / NC 338 17,0 17,2 100,0
Total 1967 99,1 100,0  
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Total 1967 99,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 ,9    











Corona española 189 9,5 9,6 9,6
Gobernantes 85 4,3 4,3 13,9
Criollos 114 5,7 5,8 19,7
Indígenas 1240 62,5 63,0 82,8
Banqueros europeos 108 5,4 5,5 88,3
NS / NC 231 11,6 11,7 100,0
Total 1967 99,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 ,9    
Total 1985 100,0    
Fuente: Elaboración propia.
 









Países que hablan español 329 16,6 16,7 16,7
Países que formaron parte de las coronas
española y portuguesa 780 39,3 39,7 56,4
Países de Sudamérica 527 26,5 26,8 83,2
Países latinos que comparten música y
religión 85 4,3 4,3 87,5
NS / NC 246 12,4 12,5 100,0
Total 1967 99,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 ,9    










  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentajeacumulado
Válidos
Acierta 757 38,1 38,5 38,5
Falla 651 32,8 33,1 71,6
NS / NC 559 28,2 28,4 100,0
Total 1967 99,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 ,9    




  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentajeacumulado
Válidos
Acierta 817 41,2 41,5 41,5
Falla 553 27,9 28,1 69,6
NS / NC 597 30,1 30,4 100,0
Total 1967 99,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 ,9    




  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentajeacumulado
Válidos
Acierta 553 27,9 28,1 28,1
Falla 903 45,5 45,9 74,0
NS / NC 511 25,7 26,0 100,0
Total 1967 99,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 ,9    













  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentajeacumulado
Válidos
Simón Bolívar 738 18,7 18,8 18,8
San Martín 337 8,5 8,6 27,4
Luther King 234 5,9 5,9 33,3
Mandela 282 7,1 7,2 40,5
Eva Perón 76 1,9 1,9 42,4
Garibaldi 131 3,3 3,3 45,7
Fidel Castro 505 12,8 12,8 58,6
NS / NC 1631 41,3 41,5 100,0
Total 3934 99,5 100,0  


































Estadísticamente  estas  diferencias  porcentuales  de  un  bloque  a  otro  son  significativas  y  expresan  una  diferencia  media  sustancial.  Las  causas  de  este  mejor




No existen,  como  puede  verse  en  la  Figura  3,  diferencias  significativas  sobre  el  rendimiento  de  los  alumnos  considerando  la  variable  de  su  nacionalidad.  Las
























de Educación Secundaria Obligatoria  así  como de  los materiales  curriculares. Estos  elementos del  currículo deben dar  respuesta  a  los  conceptos  de  identidad y
alteridad,  estar  orientados  a  promover  valores  de  rechazo  de  los  prejuicios  y  estereotipos  culturales  y  favorecer  aprendizajes  significativos  de  los  contenidos
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